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EXPLÍCASE POR QllÉ SUBE LA BOLSA 
y baja la propiedad 
A muchos admira y asombra que en 
t iempos tan calamitosos, en é p o c a s que se 
contraen tantas oblig-aciones, se hacen 
tantos e m p i é s t i t o s , i é aumenta tanto la 
Deuda del Estado y se sostienen dos l a r -
gas y costosas g-uerras á miles de leg-uas 
de la n a c i ó n , y sin v i s lumbra r el t é r m i n o 
de una de ellas, en la cual y , seg-ún el se-
fitor C á n o v a s del Castillo, se ha gastado 
ya la enorme suma de 160 mil lones de 
duros, ó sean 800 mil lones de pesetas, que 
mientras baja ó desciende la propiedad 
t e r r i t o r i a l , hasta el punto de haber co-
marcas que no hay quien ofrezca dinero 
por los terrenos inferiores, los valores de l 
Estado se sostienen ó se elevan, á pesar 
del estado e c o n ó m i c o del p a í s , que no es 
mejor que cuando l l egó á descender el 3 
por 100 de la Deuda p ú b l i c a á un 9 y 10 
por 100. 
Mas á nosotros no nos sorprende n i ad-
mi ra el que esto suceda, porque conoce-
mos las causas que producen ese f e n ó m e -
no e c o n ó m i c o , de bajar el valor de una 
propiedad y sostenerse ó elevarse el de la 
otra; porque el valor de la propiedad, en 
general , le o r ig ina el producto, el i n t e r é s 
ó renta que recibe el propietario de ella, 
la facil idad de obtener á poca costa esa 
u t i l idad , la g a r a n t í a y seguridad de esa 
propiedad ó dominio y los pocos t r ibutos 
que se paguen por la misma. Y baja la 
propiedad inmueble y se sostiene la p ro -
piedad Deuda p ú b l i c a , en r azón á que, por 
efecto de ese estado e c o n ó m i c o tan a f l i r -
t i vo , azaroso é incier to sobre lo porvenir , 
el capital que hoy se emplea en casas, 
tierras, v iñas , prados, industr ia , comercio 
y agr icu l tu ra , en muchos casos se merma 
el capi tai ; en otros sólo se saca i n t e r é s 
para cubr i r los gastos que la misma r i -
queza o r ig ina , y en pocos queda u t i idad 
a l propietar io , comerciante, indus t r i a l ó 
ag r i cu l to r ; y en cambio, el capital em-
pleado en Deuda p ú b l i c a del Estado, en 
general , deja una renta de un 6 por 100 
l íqu ido y de fácil cobro. 
Baja la propiedad y se sostiene la Bolsa 
por la faci l idad que hay para la enajena-
ción y compra de la Deuda p ú b l i c a , y los 
o b s t á c u l o s , dificultades y gastos que se 
o r ig inan para la venta ó a d q u i s i c i ó n de 
la propiedad t e r r i t o r i a l ; porque mientras 
que para adqui r i r fincas p ,r valor de 
2tí0.000 pesetas, hay que pagar de t imbre , 
escri tura, registro de la propiedad y de-
rechos reales, por valor de 10.000 pese-
tas, para adquir i r esa suma en papel di¿l 
Estado, sólo se p a g a r á 5 pesetas de t i m -
bre y los derechos del Agente de Bolsa 
(que mayores se pagan á los corredores 
que gestionan la venta ó compra de las 
fincas r ú s i i c a s , urbanas ó establecimien-
tos); y a d e m á s , mientras la riqueza inmue-
ble que dé una renta anual de 16.000 pe-
setas p a g a r á por lo menos 4.000 pesetas 
de c o n t r i b u c i ó n ; i gua l renta prucedente 
de Deuda del Estado, sólo sa t i s fa rá 160 
pesetas. 
Sube la propiedad Deuda p ú b l i c a y des-
ciende la casa y t ier ra , porque, á conse-
cuencia del estado de pobreza y miseria 
del p a í s , hay d e p r e c i a c i ó n en los produc-
tos de las tierras, y baja ó descenso en los 
alquileres de las casas; y á la par que se 
aumentan los temores de que se eleven 
los t r ibutos y contr ibuciones, efecto de 
los repetidos e m p r é s t i t o s que se l levan á 
cabo en cada uno de és tos , á despecho de 
lo que establece la Cons t i t uc ión del Esta-
do y lo que dicta la sana r a z ó n , la equi-
dad y la jus t i c i a , se renueva la declara-
ción de que no se i m p o n d r á n i n g ú n t r i -
buto, g ravamen ó c o n t r i b u c i ó n á la Deuda 
p ú b l i c a . 
Se eleva el valor de la propiedad t í t u l o 
de la Dduila del Estado, y descienden las 
d e m á s propiedades, porque as í como los 
extranjeros se interesan en adqu i r i r la 
pr imera propiedad, por la faci l idad de 
que un solo i n d i v i d u o puede l levar á la 
mano, en una maleta, muchos millones 
de pesetas de esa riqueza de una n a c i ó n á 
otra, y cobrar la renta con poco gasto y 
trabajo en la n a c i ó n de donde procede, 
no se interesan en la compra de la pro-
Piedad inmueble, tanto por estar muy re-
^ ' g a d a de t r ibu tos , como por la impos i -
bilidad de adminis t ra r los bienes i u m u e -
biea eu una n a c i ó n , v iv iendo su d u e ñ o ó 
Propietario en la o t ra ; y porque ios ex-
tranjeros poseen en E s p a ñ a , en valores 
fiduciarios, Deuda p ú b l i c a del Estado, fe-
rrocarri les, establecimientos industriales 
y comerciales, pnr valor de 7.000 m i l l o -
nes de pesetas, pues sólo Francia posee 
5.000; y cuyos millones de pesetas, á la 
par que const i tuyen una hipoteca sobre 
toda la riqueza de la n a c i ó n , producen 
una renta, i n t e r é s ó producto, de 250 á 
300 mil lones de pesetas anuales, los 
cuales, en su inmensa m a y o r í a , quedan 
eu el pa í s empleados por los Rothchi lds , 
banqueros y grandes capitalistas en Deu-
da p ú b l i c a e s p a ñ o l a , tanto porque al l l e -
varlos á Francia , Ing la te r ra y Alemania , 
p e r d e r í a n el 30 por 100 del c a p i t a l , y é s t e , 
por la abundancia del dinero en esos 
p a í s e s , no r e n t a r í a sino un 2 y pico por 
100 anual , cuanto porque, empleado en 
E s p a ñ a , p r o d u c i r á doble i n t e r é s , por ser 
en nuestra n a c i ó n eu Europa (exceptuan-
do Servia), en donde m á s produce el dine-
ro empleado eu Deuda del Kst-ido. 
Sube la propiedad t í t u l o de la Deuda, 
y baja la propiedad t e r r i t o r i a l , porque de 
a ñ o en a ñ o se va elevando la cifra de lo 
que la ú l t i m a paga, y la pr imera cobra, 
absorbiendo esta sola o b l i g a c i ó n el 54 por 
100 de todo lo que se recauda en la na-
c i ó n con cargo al presupuesto general 
del Estado; pues la propiedad t i l ido de 
la Deuda es una matrot ia que viaja en 
u n i ó n de las otras propiedades, con la d i -
ferencia, de que estas ú l t i m a s caminan á 
pie y cargadas con el equipaje de la p r i -
mera, y é s t a viaja en t ren de p r imera 
clase; y cuanto m á s caminan las otras, y 
m á s le r inde el peso de su enorme carga, 
mas y m á s se le abruma, en t é r m i n o s que, 
si en 1896-97 llevaba sobre sus hombros 
e l peso de 315 millones de pesetas para 
a l imen ta r y sostener á esa matrona, en 
el presupuesto de 1897 98 ya se fija para 
atender á esa o b l i g a c i ó n la em rme cifra 
de 420 mil lones de pesetas, cuyo peso 
es bastante para abrumar á toda pro-
piedad que no se l lame Deuda p ú b l i c a . 
Y si seguimos as í mucho t iempo, lo 
probab e, y casi seguro, es que en el pre-
supuesto de 1898-99 l legue el capi tulo de 
intereses de la Deuda á 500 mil lones . 
Sube ó se sostiene la Deuda del Estado, 
y baja l a propiedad en general , porque 
constando á todos que hoy apenas la ú l -
t i m a produce ganancia, i n t e r é s ó u t i l i dad , 
desde el ahorro de la criada de servir , a l 
que hace el pr imer potentado, se emplea, 
por regla general , en Deuda p ú b l i c a y en 
Madr id , que es hoy donde residen los 
grandes capitalistas y propietarios. 
A d e m á s , como no hay otros medios para 
emplear capital en grande escala, que las 
fincas urbanas ó los valores fiduciarios, y 
las primeras e s t án en baja por el descenso 
de los alquileres y pagar c o n t r i b u c i ó n 
como si no hubieran descendido (porque 
la A d m i n i s t r a c i ó n y el Estado, como Juez 
y pane, fa l lan conforme á una ley m u y 
v u l g a r , que se l lama ley del embudo), de 
a h í que e l capital del comerciante que l i -
quida , el del indus t r ia l que se re t i ra , el 
del propietario que se deshace de sus fin-
cas, y e l de todo el que consigue, por 
cualquier medio, un capital , y el m u y 
impor tan te de los propietarios que v i v e n 
en Madrid y t ienen grandes haciendas en 
provincias , se emplea en Deuda p ú b l i c a y 
no eu propiedades; sabiendo, como saben, 
que es m á s fácil y menos costoso adminis -
t r a r 25 mil lones de pesetas en deuda del 
Estado, que u n mi l l ón empleado en fin-
cas, comercio, indust r ia ó ag r i cu l tu ra , 
porque para lo pr imero basta un solo i n -
d iv iduo y pocos d ías y horas de trabajo a l 
a ñ o , y para lo segundo se necesita e m -
plear constantemente un personal nume-
roso. 
Esta es la causa de que á l a par que h a y 
en Madr id muchos que desean enajenar 
sus fincas urbanas, hay pocos que las 
quieren adquir i r , y de que haya habido 
capi ta l suficiente para suscribir Madr id 
só lo 4u0 millones de pesetas del e m p r é s -
t i t o hecho por el Gobierno con la garan-
t í a de las Aduanas, ó sea doble cant idad 
que ha suscrito e l resto de la n a c i ó n y 
el total de lo que importaba el e m p r é s t i -
to , siendo a d e m á s poseedor Madrid de la 
m a y o r í a de las acciones del Banco de Es-
p a ñ a . 
P.T eso no baja la propiedad que se ad-
quiere en la Bolsa y sí la que se c o m -
pra ante Notar io , porque és t a paga y la 
otra cobra; la propiedad mueble é i n -
mueble produce, y l a propiedad Deuda 
p ú b l i c a se reparte lo producido. Y si no se 
remedia pronto el ma l , si no se r e ñ e x i o n a 
por los po l í t i cos y gobernantes que e l i r 
haciendo e m p r é s t i t o sobre e m p r é s t i t o y 
deuda sobre deuda, gasta y compromete 
los recursos, el trabajo y el ahorro de las 
generaciones futuras y causa la r u ina , 
pobreza y miseria de las presentes, h a b r á 
de producirse á la c o n c l u s i ó n de la gue -
rra , aunque se concluya pronto , y cuan-
do se conozca la c u a n t í a to ta l de lo gas-
tado eu ella y de lo que se deba, u n c o n -
flicto e c o n ó m i c o de mucha gravedad, que 
t r a e r á en pos una ca t á s t ro f e e c o n ó m i c a , 
po l í t i ca y social, engendrada por el ani -
qui lamiento de la riqueza, la desnivela-
c ión del presupuesto, la e l e v a c i ó n de los 
productos, la pobreza del p a í s , la eleva-
ción del cambio in te rnac ional y ta l vez la 
p é r d i d a de la c i r c u l a c i ó n monetar ia de 
plata. 
JUAN DE DIOS B L A S . 




Hemos dicho que el Presidente ó el 
agente t é c n i c o d e b í a tener l a confianza 
absoluta de los socios. Esto es indispen-
sable, pues es el agente ó Presidente el 
que d e b e r á reglamentar , por decir lo a s í , 
todp lo re la t ivo á la empresa. Hasta el 
momento de las vendimias , cada uno de 
los socios c o n s e r v a r á su l iber tad de a c c i ó n ; 
pero desde entonces, y en bien del i n t e r é s 
general , e l jefe de la a s o c i a c i ó n debe i n -
te rveni r . El es el que debe fijar el mo-
mento y el orden de las vendimias . El 
a n i i g u o p r e g ó n que antes se h a c í a en 
Franc ia y otras naciones para dar la s e ñ a l 
de p r inc ip ia r la vend imia , no t e n í a sola-
mente por objeto el guardar m á s fáci l-
mente las uvas de las cepas, sino con m á s 
frecuencia mi ra r por la r e p u t a c i ó n de 
ciertos v i ñ e d o s que una vendimia pre-
matura ó demasiado t a r d í a h a b r í a podido 
menospreciar. Siendo uno de los p r i n c i -
pales fines de la bodega cooperativa el 
procurar hacer el mejor v ino posible, es 
indispensable que los socios se sometan 
á las instrucciones del jefe elegido por 
ellos; por otra parte, y es u n v a c í o que 
se nota en algunos estatutos de bodegas 
cooperativas i tal ianas, conviene r eg l a -
mentar el aporte de las uvas, porque sino 
p o d r í a darse el caso de que todos los so-
cios practicando la v e n d i m i a á la vez, 
c o m p r o m e t e r í a n la buena marcha de las 
manipulaciones en la bodega y no p o d r í a n 
ejecutarse en buenas condiciones. L a me-
j o r o r g a n i z a c i ó n parece ser l a s iguiente: 
todos los socios p r e s t a r í a n á la asocia-
c ión á precios de antemano fijados, los 
carros y espuertas necesarios; una sola 
banda de vendimiadores r e c o r r e r í a los 
v i ñ e d o s de diversos socios s iguiendo el 
orden indicado por el jefe . Si hubiera so-
cios que deseasen recoger y l levar las 
uvas ellos mismos, el jefe de la bodega 
les d e s i g n a r á los d í a s de la vend imia y 
de r e c e p c i ó n de las uvas; pero bajo el 
pun to de vista de la e c o n o m í a r e s u l t a r í a 
iududab.emente m á s ventajoso el agrupar 
todas las fuerzas de la a s o c i a c i ó n . 
Ar reg lado ese ex t remo, queda o t ra 
cues t i ón m á s delicada para resolver, la 
e v a l u a c i ó n de la vend imia l levada por 
cada uno de los socios á la bodega coope-
r a t i v a . 
Los socios aportan las uvas, ó mejor, los 
racimos cosechados por la a s o c i a c i ó n l l e -
gan á la bodega. Estas uvas pueden ser 
de una naturaleza diferente, aunque por 
lo general no m u y notable, en la m a y o r í a 
de los casos, pues eu los pueblos se cono-
ce bastante bien la c o m p o s i c i ó n de los 
v iñedos de cada propietar io y h a b r á sido 
fácil no a d m i t i r eu la c o o p e r a c i ó n los v i -
t icul tores que tieuen malas clases de ce-
pas y den vinos demasiado inferiores. 
A veces, s in embargo, en el i n t e r é s 
mismo de la v in i f i cac ión , p o d r á ser ú t i l y 
conveniente rec ib i r en la bodega coope-
ra t iva uvas de naturaleza dis in ta ; pero 
casi siempre estos racimos de naturalezas 
diversas, y por consiguiente de valor ó 
potencia diversos t a m b i é n , p r e s e n t a r á n 
(1) Véase el número anterior. 
entre ellos diferencias proporcionales en 
el grado a l cohó l i co del v i n o á que den 
lugar ; es, pues, conveniente tomar esta 
base para la e v a l u a c i ó n del precio re la t i -
vo que debe darse á las uvas. 
Lo que acabamos de decir no es de una 
di f icu l tad p r á c t i c a m u y grande; cuando 
los productores del Norte de Francia lle-
van sus remolachas á la f á b r i c a para la 
o b t e n c i ó n del a z ú c a r ó á la d e s t i l e r í a , re-
caban un precio basado sobre el peso de 
la ra íz mul t ip l i cado por un coeficiente 
proporc iona l al g rado s a c a r i m é t r i c o de 
las remolachas. Lo mismo puede hacerse 
para las uvas. 
He a q u í como se opera en las bodegas 
cooperativas i tal ianas. Se establece un 
grado glucométrico medio, y se clasifican 
d e s p u é s las uvas, ya sea de grado en 
grado, ó de medio grado en medio grado, 
encima y debajo del grado medio, y se 
tiene así una p r imera escala. Teniendo 
en cuenta los precios medios de venta de 
las uvas en los mercados vecinos y todas 
las circunstancias que puedan dimanarse 
de la cosecha del pa í s ó de las referencias 
comerciales, el jefe de la bodega coope-
ra t iva fija un precio para las uvas de gra-
do g l u c o m é t r i c o medio; s iguiendo des-
p u é s reglas variables, pero fijadas para 
cada bodega, se d i sminuye y se aumenta 
este precio, ya sea 50 c é n t i m o s , ó de un 
franco por grado ó medio grado, infer ior 
ó superior al grado medio. 
En otras bodegas se concede e l pre-
cio medio fijado por la bodega social á 
toda uva que d é cierto grado en el g l u c ó -
metro B e a u m é ; se aumenta en 2 francos 
por qu in ta l el valor de las uvas que dan 
2 grados de m á s ; si la p r o p o r c i ó n traspa-
sara en m á s ó en menos de determinado 
l ími t e ó grado, la mejora ó d i s m i n u c i ó n 
es progresiva. Ejemplo: si la media 
adoptada es de 10° del g l u c ó m e t r o Beau-
m é , la uva de 12° se p a g a r á 2 francos en 
m á s ; la de 13°, 5 francos y la uva de 14° 
8 francos en m á s que la de 10°, etc., etc. 
Para varias, en fin, se opera como si-
gue: supongamos que e l precio m á x i -
m u m se da á las uvas que marquen 21° 
del | g l u ó m e t r o y el precio m í n i m u m á 
las uvas que marquen 13°; se d iv ide en-
tonces el valor comprendii lo entre los dos 
precios extremos por el n ú m e r o de gra-
dos comprendidos entre ios dos grados 
extremas y se tiene as í una escala de pre 
cios para las uvas de cada grado. 
En la bodega cooperativa de Bagno en 
Ra po l i se extrae de la suma to ta l sobre 
cada uno de los diversos lotes de ven-
dimias diferentes, 50 k i los de uvas que 
se las transforma en vinos; las muestras 
de és tos vinos se entregan á los peritos 
para que las clasifiquen y avaloren. 
En la m a y o r í a de las bodegas el Presi-
dente tiene el derecho de no aceptar ó de 
pagar á precios m á s inferiores que el que 
d e b e r í a estimarse por el grado g l u c o m é -
t r ico , las uvas procedentes de v i ñ a s que 
fueron atacadas por el rn i ld iu ó que hu-
bieren experimentado los efectos del 
g ran izo . 
Evaluadas ya las uvas, no queda m á s 
que hacer el vino, venderlo y d i v i d i r des-
p u é s las cantidades percibidas. La misma 
sociedad cooperativa, ó si ella no tiene 
fondo social, el banquero de la bodega, 
pueden desde este momento y estando 
aseguradas las resultas, hacer adelantos 
á los v i t icul tores necesitados. Algunas 
bodegas fijan en la mitad del valor de las 
uvas los anticipos que pueden acordarse 
de este modo. A medida que se hacen las 
ventas, pueden dis t r ibuirse nuevos ade 
lautos; cerrado el ejercicio, la bodega re-
parte los beneficios, sin dejar reservas, 
entre todos los socios ó bien dejando el 
remanente de una prudente reserva para 
el fondo social. 
Ciertas bodegas, d e s p u é s de rebajar de 
los gastos generales la a m o r t i z a c i ó n del 
capital empleado eu la c o n s t r u c c i ó n de 
edificios y en la a d q u i s i c i ó n de vasijas y 
aparatos ( amor t i zac ión calculada á razón 
de 5 por 1U0 del valor p r i m i t i v o ) , repar-
ten las sobras de los ingresos de la mane-
ra s iguiente: 
10 por 100 a l Consejo de admin is t ra -
c i ó n . 
5 por 100 a l agente t écn ico y á los 
empleados. 
10 por 100 á los socios productores, á 
prorrata de l a parte aportada á i a aso-
c i ac ión . 
75 por 100 á los socios accionistas y á 
los socios productores á p r o p o r c i ó n de las 
acciones y de los aportes de uvas hechos. 
Parece ser preferible, como lo propone 
M . Puschi, que cada socio reciba exac-
tamente la parte de beneficios p ropo ic io -
nal á la materia p r ima aportada por él á 
l a bodega cooperativa. 
Si se hubieran emi t ido acciones de o r i -
gen a l formarse la Sociedad, se e m p e z a r á 
por separar cierta suma para el pago del 
i n t e r é s y a m o r t i z a c i ó n . 
La índo le de cada sociedad y las s i tua -
ciones diversas se oponen á que se pueda 
dar un reglamento fijo y ú n i c o de todas 
las bodegas cooperativas que pod r í an fun-
darse; pero á t í t u lo de referencia daremos 
el modelo de estatutos que ha sido exa-
minado por la Sociedad de los e n o t é c n i -
cos italianos y aprobada por ellos. Dicho 
modelo se ha publicado rec ientemente 
Tpovl* I ta l ia eaoióffica, ó r g a n o del «Círcu-
lo enófi lo i t a l i a n o » . 
ANTONIO BLAVIA. 
i i BIOIEÍI midi 
en Australia 
La p r o d u c i ó n y comercio de vinos en 
Austra l ia que h a b í a adquir ido gran des-
arrol lo en la ú l t i m a d é c a d a , parece que 
ha experimentado un alto en los ú l t i m o s 
tres a ñ o s , ya porque el r á p i d o incremento 
que ha tenido ú l t i m a m e n i e la ex p o r t a c i ó n 
de carne, manteca y otros productos a l i -
menticios , ha desviado algo la a t e n c i ó n 
de la indus t r ia v i n í c o l a , ya por la a larma 
ocasionada por la p r e s e n t a c i ó n de la filo-
xera en diferentes localidades de Vic tor ia 
y Nueva Gales del Sur. 
Para que se pueda formar idea de l a 
p r o d u c c i ó n y comercio de e x p o r t a c i ó n 
del vino en Aus t ra l ia , se insertan á con-
t i n u a c i ó n los siguientes datos oficiales: 
EXTEiNSlÓN DE TEHHENO POBLADO DE VIÑEDO 
1893-91 1894-96 1895-96 
Jcw Acret Áeret 
E n Nueva Gales del 
Sur 7 . 3 5 3 
Eu Queeuslaud 2 . 0 0 0 
— A u s t r a l i a del Sur. 17 418 
— Victoria 3 0 . 2 7 5 
— Tasmauia — 
— Australia del Oeste 1 . 6 4 3 
7.577 
1 . 9 8 7 
1 7 . 4 1 8 
30.307 
1 . 8 6 4 
7 . 5 1 9 
2 . 0 2 1 
1 7 . 4 1 8 
3 0 . 3 6 6 
3 0 
2 . 2 1 7 
Toldes 58 689 5 9 . 1 5 3 5 9 . 6 7 0 
L a p r o d u c c i ó n de v ino durante los mis -
mos a ñ o s , fué la s iguiente : 
PRODUCCIÓN DE VINO EN AUSTRALIA 
En Nueva Ga-









7 4 8 . 9 4 9 







8 8 5 . 0 7 3 
2 3 8 . 2 0 8 
712 845 7 1 2 . 8 4 5 7 1 2 . 8 4 5 
1 .490 .184 1.909.972 1 .950.000 
7 7 . 4 8 4 75 814 7 9 . 5 5 0 
Totales... 3 . 1 3 0 990 3.606.811 3.866 276 
El comercio <le e x p o n a c i ó n de vinos 
durante la e s t a c i ó n de 1895 á 1896 ha s u -
mado 683.210 galones (31.U55 hect. l i tros) 
valorados en 120.494 libras esterlinas, se-
g ú n el detalle que á c o n t i n u a c i ó n se ex -
presa: 
b.XPORTAGIÓN DE VINO AUSTRALIANO EN 1 8 9 5 - 9 6 
CANTIDAD VALORACIÓN 
Galones L ibras esterls. 
De Nueva Gales 
del Sur 2 1 . 5 3 7 
Üe Queeuslaud.. . 6 0 
— \ U 8 t r a i i a del 
Sur 3 4 3 . 4 0 5 
De Victoria 318 188 
5 . 8 0 6 
34 
58 826 
6 3 . 8 2 6 
Totales 6 8 3 . 2 9 9 1 1 8 . 4 9 2 
Con objeto de desarrollar la i ndus t r i a 
v in í co l a austral iana, y sobre todo de fo -
mentar el mov imien to de e x p o r t a c i ó n , e l 
Gobierno colonia l de cada uno de los d i -
ferentes Estad s ha tomado y e s t á t o -
mando cuantas medidas les sugiere l o 
hecho por los d e m á s pa í se s v i n í c o l a s , 
creando Escuelas p r á c t i c a s de bodegue-
r a, blstaciuues E n o l ó g i c a s en los dis t r i tos 
productores, primas de e x p o r t a c i ó n . Es-
taciones E n o t é c n i c a s y depós i t o s en e l 
ex ranjero y oficinas de i n f o r m a c i ó n en e l 
p a í s . 
(l) E l galón equivale á 4 ,54 litros-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Correo Agrícola y ¡Hercanlíl 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 12.—Hace 
cuatro dias que son tan grandes los ca lo-
res, que n i en la p r imera quincena de 
Ag-osto se han de sentir con m á s fuerza. 
Semejante calor no es propio t o d a v í a y 
t iene que perjudicar al v i ñ e d o , que tan 
hermoso fruto l leva en estn p rov in da. 
La sieg'a se e s t á haciendo en g-eneral 
por esta provincia , como igua lmen te la 
t r i l l a de las h^bas, cebada y trig-o, ha-
biendo experimentado una baja los cerea-
les, de la tercera parte de sus precios. 
L a cosecha de las habas es la m á s escasa. 
Precios: T r i g o b lanqu i l lo fuerte, desde 
42 á 45 reales fanega; í d e m de color, de 
40 á 42; Idem blanqui l lo t ierno ó candeal , 
de 35 á 40; cebada nueva, de 20 á 2 1 ; ave-
na rubia , á 20; habas cochineras tinas, 
de 37 á 40; lana merina negra, de 36 á 3 8 
arroba; í d e m i d . blanca, de 40 á 45. 
Se desea acog'er primales (puercos) en 
rastrojera, pagando la arroba de reposi-
c ión á 30 reales. L ib re para el d u e ñ o del 
ganado. 
Hay de venta 1.500 borregos, y 3 reales 
el k i l o g r a m o ; machos cabrios y cabras, 
á 3; bueyes y vacas, á 4; é r a l a s y era-
les, á 4,50; terneras, á 5. 
Di r ig i r se al Corresponsal que subscribe, 
A lejandró Femáadez. 
Cabra (Córdoba) 13. — Teng-o e l 
gusto de part iciparle que el aceite se ven-
de a q u í , en g'eneral, á 42 reales la arroba. 
Un Subscriptor. 
Lacena (Córdoba) 14.—La cosecha 
de habas, cuya reco lecc ión t e rmina , ha 
sido escasa. 
Precios: Aceite a ñ e j o superior, á 40,50 
reales la arroba; í d e m nuevo, á 39; idem 
defectuoso, de 24 á 32; vino c o m ú n , de 
14 á 16; aguardientes anisados, de 36 á 
50; habas frescas, de 30 á 33 la fanega; 
cebada a ñ e j a , de 28 á 30; t r i g o recio, de 
54 á 55, con tendencia á la baja .—El Co-
rresponsal. 
Córdoba 14.—La cosecha de t r i g o 
es abundante, la de cebada r egu la r y 
mala ó mediana la fie habas. 
Los granos han bajado algo y b a j a r á n 
m á s . Se cotiza el trig'o de 49 á 51 reales 
fanega en granero; cebada vieja, de 26 á 
28; habí is nuevas, de 27 á 28; los garban-
zos, de 85 á 90, p r e s e n t á n d o s e bien esta 
cosecha. Los aceites son solicitados en los 
mol inos , de 40 á 41 reales arroba los s u -
periores; de 32 á 33 los claros lampantes, 
buen color, y hasta á 25 los obscuros.—M. 
Alcaudete (Jaén) 9.—No le he escri-
to antes esperando darle noticias de la 
r eco l ecc ión de habas que ya se ha empe-
zado y es tá dando mal resultado en las 
eras; no se p o d í a esperar otra cosa, pues 
se quemaron y ha valido poco este sem-
brado. 
Las cebadas han empezado á seg-arse, 
y aunque se han quedado p e q u e ñ a s , la 
g rana ha sido bu^na; as í es que se espera 
resulte mucho grano y poca (¡aja. 
Los t r igos e s t á n en muy buenas cond i -
ciones, á pesar que hay al^-unos pedazos 
que-se han corr ido, pero en g'eneral e s t á n 
buenos. En resumen, que por é s t a hay un 
a ñ o en cereales algo m á s que regu la r . 
Las huertas con mucha fruta; se han 
empezado á vender ciruelas blancas á 3 
reaies arroba. 
Los precios del mercado han descendi-
do, menos él t r i g o , que se sostiene. 
A co imni iHción los anoto: T r i g o fuerte, 
de 50 á 52 reales fanega de 96 libras; re-
bada del pa í s , á 22, de 75; habas, á 30; 
aceite claro, de 43 á 46 arroba de 27 l i -
bras; (-rejones, á 32 y 36 í d e m de 25; c i -
ruelas pasas, de 10 á 12; cemento en sa-
cos de 50 k i los , á 9 el saco.—A. S. 
Ubeda (Jaén) 1 1 . — La cosecha de 
cereales es regular . L a p r ó x i m a de acei-
tuna , hasta la fecha, parece no s e r á m u y 
grande . 
Precios en esta plaza: Aceite, á 42 rea-
les arroba (11,50 kilos); j a b ó n duro , á 27 
í d e m ; trigo, á 45 la fanega ;55,50 litro.-); 
cebada, á 18; garbanzos, de 60 á 70; a n í s , 
de 80 á 1U0. 
Para compras d i r ig i rse al Corresponsal 
que subscribe.—Angel Fernández y Fer-
nández. 
jfc*# Huesear (Granada) 10.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: Trig'o fu-r te , á 13 la 
faneg-a; idem candeal, a 12; centeno, á 
9,50; cebada, á 8; m a í z , á 9,5u; c á ñ a m o 
nes, t\ 10; harina fuerte de p r imera , a 4,25 
los 11,50 k i los ; í d e m de segunda, á 4; 
í d e m candeal de pr imera , á 4,25; í d e m de 
segunda, á 4; jamones, á 20; a l q u i t r á n 
vegeta l , á 2; almendra en grano , á 15; 
c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; í d e m l a r g o , á 1,25; 
v ino t in to de 11°, á 4, los 16,50 l i t ros ; 
anisados superiores, de 18 á 35; í d e m 
dulces, de 20 á 35. 
Para m á s informes dir ig ' i rse a l que 
subscribe.—Isidoro Monzón. 
Alcalá la Real (Jaén) 14.—La cose-
cha de cereales se presenta, a l parecer, 
buena; la de t r igos , aunque no superior, 
puede considerarse buena; las cebadas, 
nabas y d e m á s semillas e s t án mejor que 
los tr igos; y los garbanzos y mata lahu 
g'as inmejorables , como hace muchos 
a ñ o s no se han visto. 
Llevamos una semana de un calor i n -
soportable, que hace que los trig-os a l ige-
ren la g r a n a z ó n , y por consigmiente, la 
considerable merma en cant idad y ca-
l i d a d . 
Las habas es tán segadas, y empezando 
y a las operaciones de la t r i l l a , y las ce-
badas en la p r ó x i m a semana e m p e z a r á n á 
segarse. 
E l precio del t r i g o no ha descendido, y 
s í han bajado algo el de las semillas, y 
son los sig-uientes: T r i g o recio, de 52 á 
54 reales faneg'a, con 44 ki los; habas, á 
33; cebada, á 28; v ino del p a í s , de 16 á 18 
arroba; aceite, á 38; tocino, á 5,50 k i l o ; 
jamones, á 7.50. 
La trama de los olivos m u y desigual ; 
los llamados picudos e s t á n carg'ados, y 
los d e m á s , unos buenos y otros no t ienen 
nada. 
Las v i ñ a s , casi perdidas por la filoxe-
r a — i / , ff. 
^ Sevilla 13.—Me dicen que el m i l -
d i u e s t á haciendo grandes estragos en los 
v i ñ e d o s del Aljarafe. La cosecha de v i n o 
e s t á seriamente amenazada. 
El aceite ha tenido p e q u e ñ a alza, c o t i -
z á n d o s e las buenas clases á 46,50 reales 
arroba, y las medianas á 41,50. Las selec-
tas no entran en el mercado y se venden 
directamente á altos precios. 
En baja las habas y cebadas, porque 
han entrado ya las de la nueva cosecha, 
c o t i z á n d o s e , respectivamente, de 30 á 31 
y 22 á 24 reales fanega. E l t r i g o sostiene 
los precios de 51 á 58, pero pron to des-
c e n d e r á . — M . F . 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 10.—Vamos á en t ra r 
ó hemos entrado ya en el p e r í o d o de re-
co lecc ión de cereales, que á juzg'ar por 
m i ú l t i m a correspondencia, d e b í a ser su-
mamente reducida, m á x i m e cuando tan 
i n s i g n i ü c a n t e s han sido las l luv ias en 
casi todo este t é r m i n o m u n i c i p a l , aunque 
hay partida que recientemente las ha te-
nido basta con exceso, pero s in d a ñ o s . 
No es la p r imera vez que teug'o la sa-
t i s facc ión de comunicar le agradables sor-
presas de este vecindario, que con profun-
da e x t r a ñ e z a ve que sin riesgo a lguno , y 
sin l luvias apenas, consigue lo que de 
modo a lguno esperaba. Contamos con 
m á s de media cosecha de cereales, y son 
bastantes los campos que en grano e s t á n 
casi á cosecha l lena; mientras el o l iva r , 
salvo a lguna part ida castigada por los 
insectos y otras enfermedades, se presen 
ta en buen estado de v e g e t a c i ó n y con 
bastante muestra, que va ya cuajando ó 
c o n v i r t i é n d o s e en f ru to , s e g ú n se obser-
va en sus ovarios. 
Los v iñedos ofrecen inmejorable aspec-
to y g r an abundancia de racimos, excep-
to la l lama la garnacha, que se presenta 
bastante mal . 
E s t á fuera de toda duda que el inespe-
rado resultado en la cosecha de cereales 
es debido á los sacrificios que se hacen 
para su cu l t ivo ; pues a d e m á s de los co-
rrespondientes abonos, se siembra m u y 
poco que no lleve sus cuatro oportunas 
labores y la de sembrar, con los d e m á s 
cuidados que requiere. Dicho sea de paso, 
que tal esmero y cuidados por los intere-
ses materiales no obsta para que las p r á c -
ticas religiosas l leguen á un grado, al 
parecer inmejorable, que los pecad ores no 
llegamos á comprender; pues las festivi-
dades todas se hacen con lujo y ostenta-
c ión sin i gua l y admirable orden, en me-
dio de la constante y fabulosa concurren-
cia que de esta v i l l a y sus contornos acu-
de presurosa á contemplar las valiosas 
joyas y riquezas con que las diferentes 
Cofradías , con un celo que les honra m u -
cho, han embellecido este g'randioso tem-
plo y dado á sus funciones religiosas un 
esplendor que pocas poblaciones a lcan-
zan. Esto confirma aquello de «A Dios 
rogando. . . e t c . » , y no se q u e j a r á n , n i a ú n 
los m á s devotos, de que no les hag'o j u s -
t i c i a . 
Nuestra g a n a d e r í a sigue sufriendo las 
consecuencias de la falta de pastos en el 
pasado inv ie rno , que c o n t i n ú a n faltando 
hoy, y a s í es que el ganado ha dado poca 
carne y menos c r í a s . 
Nuestra co t i z ac ión , casi n o m i n a l , es 
enmo sdg-ne: Trig-os, de 5,25 á 5,50 pesetas 
doble decali tro; cebada, á 2; avena, á 
1,50; ma íz , á 2,50; j u d í a s superiores, de 
de 7 á 7,25; vino t in to (15 á 16"), de 1,50 
á 1,75; aceite fino superior, á 12; aceite 
c o m ú n , á 10,25; ganados y lanas, s in pre 
c ió n i demanda .—A V. P. 
Lumpiaque (Zaragoza) 14.—La co-
secha de cereales puede calificarse de r e -
gu la r en la huerta. E l monte, perdido. De 
la de v ino, como falta b is tante t iempo 
para la vendimia , sólo puedo decirle hoy 
que el v iñedo es tá sano, lozano y con fru-
to para poder dar buen rendimiento si se 
l ibra de contratiempos. 
Precios: Vino t i n to , de 18 á 19 pesetas 
alquez, quedando unos 4.000 alqueces. 
Tendencia á la baja.—El Corresponsal. 
¿ i * ^ Santa Cruz de Tobed (Zaragoza) 13 — 
La cosecha de cereales es buena. Los v i 
ñ e d o s prometen mucho, y lo mismo ocu-
rre con los ol ivos. 
Precios: Vino t in to , á 15 pesetas los 120 
l i tros; í d e m b anco de garnacha, á 25; 
aceite, á 11 pesetas deca l i t ro .—El Gorres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tembleque (Toledo) 11.—Las cepas bien 
brotadas y con reg-ular f ru to . Los olivos 
con bastante muestra. 
Se es tán segando las cebadas con buen 
rendimiento , y lo mismo s u c e d e r á con el 
t r i go probablemente. Avenas medianas. 
La cosecha, en generai , buena, aunque 
hay muchos propietarios perjudicados con 
la piedra, cuqu i l lo de pr imavera , y buena 
parte del t é r m i n o munic ipa l que no tuvo 
el beneficio de las l luvias . 
Precios: Trigo, á 13,50 pesetas fanega; 
cebada, á 6; avena, á 5; v ino , á 2,50 reales 
arroba; aguardiente 18°, á 5; paja, á 0.20; 
queso, á 25. 
T r i g o en alza; cebada y avena en baja. 
Los d e m á s a r t í c u l o s sostenidos.—F.de U. 
Belmonte (Cuenca) 13.—El estado 
de las cosechas es bastante bueno. 
Regular la a n i m a c i ó n del mercado, ha 
hiendo existencias de queso, a z a f r á n y 
t r i g o . 
Precios: Queso manchego, s in compe-
tencia en clase, á 17,50 pesetas arroba; 
aceite superior, á 12; trig-o candeal, á 13 
pesetas fanega; cebada, á 7 la vieja y 6 
la nueva; a za f r án , á 55 pesetas la l i b r a . — 
A . L . 
Móntrida (Toledo) 13.—La situa-
ción a g r í c o l a es hoy inmejorable, toda 
vez que la cosecha de cereales es a b u n -
dante, y los v iñedos y olivares e s t á n sa-
nos y muestran mucho fruto. 
De vino nos quedan 40.000 arrobas de 
t i n t o , c e d i é n d o s e á 12 reales los 16 l i t ros . 
De vinagre hay grandes existencias, co-
t i z á n d o s e á 6 reales. E l aceite á 48, y el 
t r i g o á este mismo precio, l a faneg'a.— 
Un Subscriptor. 
Vil la del Prado (Madrid) 11.—La 
v i d ha brotado perfectamente y m u y an-
ticipada, re.-ultando con bastante f ru to , 
y pr incipalmente en lo a r a g o n é s . 
Las existencias de vinos á s p e r o s son 
casi nulas; pero de los embocados ó sa-
brosos hay bastantes arrobas, siendo los 
precios 3 y 2,50 pesetas, respectivamente, 
pero con poca salida. 
Los cereales d a r á n cosecha reg'ular, 
pues las aguas de Mayo se puede decir 
con verdad que han hecho milagros , h a -
b i é n d o s e puesto los sembrados, y p r i n c i -
palmente los -abonados, hermosos, h a -
biendo hoy ya bastantes cebadas seg-a-
das, las que r e n d i r á n u n f ru to bueno, 
como sucede con los t r igos y g-arbanzos, 
siendo el precio de estas especies: Trig 'o , 
á 53 reales fanega; cebada, á 24; de las 
d e m á s clases, como no hay existencias, no 
corre precio. 
Los olivos presentan una cosecha extra-
ord inar ia ; a d e m á s de encontrarse ya el 
f ru to bastante crecido, tiene mucho, co t i -
z á n d o s e el aceite á 50 reales arroba. 
Uno de los ramos (ó ta l vez sea el p r i -
mero) que m á s u t i l idad proporciona á este 
vecindario , es la hortal iza, y este a ñ o se 
presenta con t a l abundancia y tan tem 
prana, que si los precios de los g é n e r o s 
son regulares , e n t r a r á n en esta localidad 
muchos miles de pesetas, pues es extra 
ord inar ia su p r o d u c c i ó n . 
En fin, quo el a ñ o es en todo lo contra 
r io que el anter ior . 
En lanas no se ha hecho precio, pues 
ahora se es tá esquilando. 
Pero todo no ha de ser bueno; hemos 
tenido la desgracia de ver m o r i r al h o m -
bre m á s honrado, y ag r i cu l to r , m i a n t i -
guo amigo D . Feliciano A n d r i n a E l o i -
ra, al que deseamos eterno descanso.— 
/ . M . Q. 
Oe Castilla la Vieja 
Cuéllar (Segovia) 1 3 . — H a n mejorado 
algo los t r igos y centeno, pero no obstan 
te, la p r ó x i m a cosecha no ha de ser muy 
abundante de dichas especies, a s í como 
de cebada, avena y legumbres; si a l g ú n 
accidente imprevisto no lo i m p i d e , se 
h a r á una cosecha superior. 
Le remi to á usted la correspondiente 
nota de precios que han reg-ido en el mer-
cado ú l t i m o : Trig'o, de 49 á 50 reales la 
fanega; centeno, á 23; cebada, á 2 1 ; a l -
garrobas, á 24; avena, á 15; g'arbanzos, 
de 80 á 120; yeros, á 24; ha r ina de p r ime-
ra, á 18 reales la arroba; í d e m de segun-
da, á 17; í d e m de tercera, á 14; h a r i n i l l a , 
á 20 la faneg'a; cabezuela, á 14; salvadil lo, 
á 8; pata las, á 4,50 reales la arroba p i ñ o -
nes blancos de sol, á 54 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
^ Burdos 13.—El estado de los cam-
pos bueno, el t iempo de mucho calor, el 
mercado firme, y las compras animadas. 
Ayer entraron unas 7U0 faneg-as p r ó x i -
mamente de todo g rano . 
Los precios que han reg'ido en el mer-
cado celebrado hoy, son los siguientes: 
T r i g o blanco, de 49,50 á 51 reales la fane-
g'a; í dem rojo, de 49,75 á 50 las 92 l ibras; 
í d e m á aga, á 4 9 las 94 libras; cebada, á 
23 la fanega, avena, á 17; har ina de p r i -
mera, á 17 reales la arroba; í d e m de se-
gunda , á 16; í d e m de tercera, á 14 .—El 
Corresponsal. 
Cebreros ( A v i l a ) 11 . — Llevamos 
unos cuantos d í a s de f u e r t í s i m o s calores, 
que con t r ibuyen á mermar la ya bastante 
escasa cosecba de cereales; cuando las 
l luvias l legaron , ya és tos estaban duros, 
y como es consigaiiente, poco ó nada los 
beneticiaron; en cambio perjudicaron no-
tablemente á la p r o d u c c i ó n del a lb i l lo , 
del que hemos perdido por ellas m á s de 
una tercera parte de la cosecha, por ha-
llarse las v i ñ a s en aquel entonces en el 
delicado per íodo de la florescencia. 
L a futura cosecha de v ino , salvo c u a l -
quier desgraciado contrat iempo, y á pe-
sar de no haber brotado muchas cepas, y 
haberlo otras hecho d é b i l y desig-ual-
mente, efecto de los hielos del a ñ o pasa-
do, de los que afortunadamente nos he-
mos l ibrado é s t e , puede ser bastante re-
gu la r . Dios as í lo quiera, como que con-
t i n ú e el precio que hoy tiene, para ver si 
este pobre v i t i cu l to r se desauoga alg'o, 
que buena falta le hace. 
El mercado de vinos poco animado; á 
pesar de lo cual se cotizan con firmeza los 
abocados de 11 á 12 reales, y los secos á 
13 arroba de 16 l i t ros , con 15 y 16° de 
fuerza a l c o h ó l i c a na tura l , r e s i s t i é n d o s e 
los cosecheros á ceder á menos de 14 rea-
les los francamente secos. 
Más detades d a r á el que subscribe á 
quien se los pida.—Ensebio Cfonzdlez y 
Gfonzález. 
Soria 11 . — Precios del mercado 
celebrado ayer: 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy, y que han sido 
los siguientes: T r i g o bueno, á 48 reales 
la fanega; í d e m morcajo, á 46; centeno, á 
32 la fanega; cebada, á 3 1 ; algarrobas, á 
40; yeros, á 42; alubias, á 5 6 ; avena, á 2 2 ; 
garbanzos sufienores, á 100; í d e m regm-
lares, a 90; í d e m medianos, á 60; habas, á 
32; mueias, á 44; har ina de pr imera , á 18 
reales la arroba; ídem de segunda, á 17; 
í d e m de tercera, á 15; patatas, á 3 reaies 
la arroba; vinos t intos, á 10 reales e l cán-
t a ro .—El Oorrespoasal. 
La Seca (Valladol id) 13.—El t i e m -
po sigue favorable. 
La e x t r a c c i ó n de v ino es buena, soste-
n i é n d o s e mucho los cosecheros; el precio 
de hoy es: el de t i n t o , á 15 reales el c á n -
taro, y blanco, de 12 á 13, s e g ú n clase. 
Han salido 100 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron á 49 reales una; de cebada ^mn 
entrado 70, á 23; de v ino t i n t o han salido 
200 c á n t a r o s , al precio de 15 reales uno; 
de í d e m blanco 3.000, de 12 á 1 3 . — ^ 
Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 12.—Los cam-
pos e s t á n buenos, el t iempo de mucho 
calor, las compras animadas y el merca-
do firme. 
Las entradas de trig'o son p e q u e ñ a s , y 
se vende á 48,50; centeno, á 32 y cebada 
á 2 1 . 
En partidas se han vendido 1.150 fane-
gas á 50,50 en la es t ac ión de Vi l l ada . 
G á n a lo lanar se ha presentado bastan-
te, y se ha vendido á los siguientes pre-
cios: Ovejas, á 60 reales una; corderos, de 
30 á 40; carneros, á 70; de lana mucha 
demanda, y se vende de 50 á 60 reales 
arroba; queso, á 30 reales arroba, y de 
cincho, á 50 .—El Corresponsal. 
Valladolid 14.—Hoy han entrado 
en los Almacenes generales de Castilla 
250 fanegas de t r i g o , que se pagaron de 
50 á 50 25 reales las 94 l ibras (28,90 á 
29 ,05 pesetas los 100 k i los ó 22,82 á 22,93 
pesetas hectol i t ro) ; y en ios del Cauai en-
m 
t ra ron 400, que se cotizaron á 49 ,JS rea-
les (28,76 pesetas los 100 ki los ó 22,71 pe-
setas hectol i t ro . , 
Precios: Har ina de pr imera , á 18 reales 
arroba, con saco y sobre vagó t i en e s ^ 
e s t a c i ó n ; í d e m de todo pan, á 1?; í d e m 
de tercera, á 15; í d e m de cuarta, á 20 fa-
nega, sin saco; c o m i d i l l a , ¿ 1 2 ; salvados, 
á 8; abijas, á 22; t r i g u i l l o , á 2 2 . - 6 - M . 
A Medina del Campo (Valladolid) 13.— 
Poca entrada de t r i g o , y de las d e m á s se-
mil las , nada; ayer se ha pr incipiado ya á 
coger algarrobas, y m a ñ a n a lunes á segar 
cebada, pues con los calores de estos d í a s 
se ha arrebatado todo. 
Hoy hemos tenido tormenta y á modo 
de un c ic lón , y el aire m u y fuerte, pero 
sin d a ñ o a lguno. 
En el mercado celebrado hoy han en -
trado 200 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron á 49,50 reales una; de centeno 60, á 
30; har ina de pr imera , á 17 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 16; í d e m de ter 
cera, á 14; patatas nuevas, de 6 á 7 a i ro 
ha; v ino blanco, de 1 4 á 15 c á n t a r o ; íde r 
t i n to , á 16; v inagre , á 1 4 . — ^ Corres 
ponsal. 
^ Santander 13.—En nuestra plaza 
las harinas aparecen invariables, aunque 
no den lugar á operaciones de entidad 
los precios de 19 reales arroba por las ha 
r i ñ a s de piedra y 19,50 por las de c i l indro 
Se remit ieron á la P e n í n s u l a 996 sacos 
en to ta l , y para A m é r i c a 10.913 sacos.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Tarragona 13.—A c o n t i n u a c i ó n va una 
r e s e ñ a de este mercado: 
Vinos tintos.—Cotizamos: Prioratos su 
periores, de 29 á 30 pesetas carg-a de 17 á 
18 grados; Bajo Priorato, de 23 á 24; Mont-
blanch y Urge l , de 16 á 17; de Vilaseca, 
de 18 á 19 carga; Canonja, de 20 á 2 1 ; 
Reus y su comarca, de 21 á 23. . 
Virios blancos.—De 6,50 á 7 reales el 
grado. 
Espiritas. — Cotizamos: Jerezanas de 
v ino destilado, de 86 á 87 duros los 68 
c o r t é s (35 grados), s in casco; refinado, á 
14 y medio duros la carga de 24 ,50 g r a -
dos; Jerezanas de orujo , á 8 1 duros los 68 
c o r t é s y 35 grados; refinados, á 13,25 du 
ros la carga de 24.50 grados; rectificados 
y filirados, marca « Q u e r » , selectos, á 117 
pesetas; extrafinos, á 115 los 100 l i t ros ; 
rectificados y filtrados, marca « J u a n Ta-
rrats y C.a», selecto especial, á 114 pese 
tas los 100 l i t ros; selecto, á 112; extrafino, 
á 110. 
Aceites.—Ymos del Campo, de 17,50 á 
18 reales; clase corriente, de 16 á 16,50; 
ü r g e l , de 17 á 17,50; a r r i e r í a , de 16 á 
16,50. 
Trigos —Con el ú l t i m o arr ibo Berdians 
k a se ha observado a l g ú n mov imien to , el 
cual se s o s t e n d r á con la llegada que ten-
dremos hoy de un cargamento Taganrog 
para el Sr. Fontana. 
Cotizamos: Berdianska, de 72 á 73 rea-
les los 55 ki los ; Castilla, de 71 á 72. 
Cebada. —VieyA, de 30 á 31 reales la 
cuartera. Hanse presentado en plaza m u é s 
tras nueva t r i l l a . Pretenden de 6,50 á 7 
pesetas.— h l Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 13.— Vinos t in -
tos: De Monthlaiich, de 15 á 17 pesetas; 
pie de m o n t a ñ a , de 19 á 21 ; Priorato, de 
26 á 28. 
Mistelas.—Negro., de 40 á 42 pesetas; 
blancas, de 35 á 37. 
Alcoholes rectificados.—Persiste la cal-
ma, siendo los precios solamente nomina-
les, á causa de que los e s p í r i t u s industr ia-
les se entregan á cua quier precio. Cot i -
zamos á 114. 112 y 110 duros, s e g ú n c l a -
se, los 500 l i t ros, con casco. 
Vini>s blancos.—De 24 á 26 pesetas de 
13 á 14 grados, todo por carga 121,60 l i -
tros a l m a c é n . 
Avellanas y almendras.—Signen estos 
frutos un tanto paralizados; ú n i c a m e n t e 
entre la diversidad de clases, se sostiene 
con firmeza la avellana negreta escogida, 
por las demandas que hay de grano 1.a; 
las d e m á s siguen los mismos precios del 
anterior mercado. 
Tár ta ro .—A 0,70 pesetas el grado por 
quin ta l c a t a l á n , ó sean 1,682 el arado por 
1O0 k i los . 
Heces.—A 0,65 pesetas el grado por 
qu in ta l c a t a l á n , ó sea 1,562 el arado por 
100 k i los . 
Cremr blanco.—A 77,50 e l qu in ta l ca-
t a l á n . — i f t Corresponsal. 
#*# Villafranca del Panadés (Barcelona) 
12.—Sigue encairaado este mercado de 
vinos; co t í zanse los t intos á 17 pesetas la 
carga (121,60 li tros), y los blancos á 20. 
Los alcoholes de vino, á 96 duros los 
516,80 l i t ros .—Un Subscriptor. 
Oe Extrarna Jura 
Zafra (Badajoz) 10.—Los campos han 
mejorado uotab.emente con las ú l t i m a s 
l luvias. Se es t á terminando la siega de 
cebada que promete bastante, r e c o g i é n -
dose las habas en las eras. Los t r igos pro-
meten buena cosecha y lo mismo los o l i -
vos, que traen mucho fruto hasta la fecha, 
si bien poco le han favorecido para el des-
pojo los ú l t i m o s f r íos . 
La filoxera se d e c l a r ó oficialmente en 
algunos pagos de v i ñ a s de los t é r m i n o s 
de Vil lafranca, Almendra le jo , Fuente del 
Maestre y Ribera del Fresno. Se ensaya 
en uno de dichos pagos, por su r ico pro-
pietar io D. Fernando F e r n á n d e z de Soria, 
un compuesto de calcio; de su resultado 
le d a r é conocimiento. 
Los precios de granos se sostienen; sólo 
el aceite ha bajado á 46 reales arroba. 
Los garbanzos prometen mucho. Las 
v i ñ a s t a m b i é n se presentan b u e n a s . — ^ 
Corresponsal. 
Aceuchal (Badajoz) 13.—Se t e r m i n ó 
la recolecc ión de las habas, habiendo sido 
abundante. 
La de los d e m á s granos es t a m b i é n 
buena, e s p e r á n d o s e descienda mucho la 
co t i zac ión , que hoy t o d a v í a es a l ta , por-
que apenas hay existencias de granos de l 
a ñ o pasado. 
Precios: T r igo , á 48 reales fanega: ce-
bada, á 24; avena, á 16; chicharros, á 36; 
habas nuevas, á 24; garbanzos, á 80 y 60' 
TAÂ  i,5?, la arroba5 viuo» á lanas,' á 4 4 . — ^ Corresponsal. 
Ribera del Fresno (Badajoz) 13.—En 
baja pronunciada el mercado, cuyo mo-
v imien t . . se a c e n t u a r á conforme avancen 
ios trabajos de ia r e c o l e c c i ó n , pues la co-
secha de cereales y d e m á s granos es « 
grande . 
Cotizamos: T r i g o , á 50 reales fanp 
cebada nueva, á 16; habas, t ambién n ^ ' 
vas, á 24; avena, á 14; chicharros 
garbanzos, á 80 los blandos y á 68 los 
ros; aceite, á 44 la a r r o b a . — ^ ^ ?u" 
criptor. s' 
^ Don Benito (Badajoz) 13. - E l tiem 
po muy caluroso, y favorable para la o>Z 
n a z ó n de cereales. 5 a' 
Se e s t á n te rminando las siegas de h 
has, cebadas y avenas, y hac iéndose la 
los t r igos cuya reco lecc ión será de rendí 
mientos abundantes con m u y buena' 
clases. 8 
Las ofertas de cereales se hacen á pre 
cios bajos; s in embargo, sigue a ú n sos! 
tenida la c o t i z a c i ó n , o p e r á n d o s e con fir" 
meza por las e s c a s í s i m a s existencias QÜ¿ 
quedan. 
Precios corrientes sobre v a g ó n en esta 
e s t ac ión : T r i g o rub io ó fuerte, de 55 ¿ 5 5 
reales fanega; í d e m blanco ó p i n t ó n , ^ 
54 á 56; í d e m albar ó b lanqui l lo , de 52 6 
54; cebada, de 20 á 2 2 ; avena, de 16 á 17. 
habas, de 26 á 30; altramuces, de 20 ¿ 
22; linaza, de 48 á 50; garbanzos gordos 
de 100 á 110; í d e m regulares, de 80 h 90-
í d e m menudos, de 60 á 70; lana tina ne' 
g ra , de 50 á 56 la arroba; í d e m i d . blan, 
ca, de 48 á 54; í d e m basta blanca, de 48 i 
50; l ino en rama, á 50; hierba cuajo, de 
44 á 46; aceite, de 48 á 50; v ino , de 10 4 
12; trasmallos, de 60 á 80 reales uno; sa-
cos envases; de 2 á 3. 
Para compras dirlsrir 'sé al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
Hervás (Cáceres) 14. — S i alguna 
vez escribo es l lorando calamidades. En 
mi ú l t i m a le dec ía el mal brote de las ce-
pas y el poco f ruto que presentaban; hoy 
puedo recargar m á s la p luma sobre ello y 
puedo decirle que lo poco que queda aca-
b a r á de desaparecer entre la mala flores-
cencia y los calores que con intensidad se 
sienten desde hace cinco d í a s . Los nubla-
dos de tormentas, lo cargado de la atmós-
fera, e s t án haciendo resentirse los precio-
sos sembrados de hortalizas que se habían 
presentado, y que los m e r m a r á conside-
rablemente; y no para a h i , sino que el es-
c r ib i r és ta es para comunicar le que en el 
mismo correo, y en una caji t 1, le remito 
hojas de parras, enfermas de dos días á 
esta parte, para que las diagnostique, que 
para mí es grave (1). 
Si desgraciadamente se confi rma mi 
creencia, espero de usted que, sin pérdida 
de t iempo, me lo d iga , para apl icar reme-
dio si a ú n es t i empo . 
E l v ino á 16 reales c á n t a r o de 16 litros, 
m u y bueno, pero poca venta; aunque, 
como siempre, espero que en llegando 
Agosto se a n i m a r á . 
Aguardiente anisado, de 20 á 24°, hay 
muchas existencias; los pr imeros, que es 
como a q u í se vende lo poco que se tiene, 
á 28 reales. 
Se admiten ofer tas .—/. S. M . 
Jerte (Cáceres) 14.—Hemos tenido 
un mes de Mayo muy l luvioso, y empieza 
Jun io con los calores uropios de este mes, 
con lo cual empiezan á segarse las ceba-
das, que en general dan buen rendimien-
to, y los prados, que e s t á n como pocos 
a ñ o s de mucha y buena hierba. 
Precios, r i gen los mismos que en raí 
anterior, demostrando mayor firmeza en 
el v ino , que se cotiza á 13 reales cán t a ro 
(16 l i t ros) , habiendo ta l demanda de este 
g é n e r o , que todo hace esperar que para 
dentro de m u y poco t iempo se venda á 
un precio m á s elevado; t a m b i é n el t r i g o 
se cotiza á 57 reales las 94 l ibras , pero se 
espera que dentro de un mes, que empie-
ce á venderse t r i g o nuevo de esta pro-
vincia , donde promete ser abundante la 
cosecha, baje bastante el precio. 
Los d e m á s a r t í c u l o s e s t á n : cebada, á 20 
reales la nueva; centeno, á 34; patatas 
nuevas, á 2,40 reales arroba; aceite, á 70 
reales c á n t a r a ; suela b lanca , á 3,65 y 
3,45 pesetas k i l o ; cerezas, á 6 reales a r ro -
ba. Los d e m á s a r t í c u l o s s in v a r i a c i ó n . — 
De León 
Ledesnaa (Salamanca) 1 3 . — L a cosecha 
se pre-enta superior, y en algunos pue-
blos hace ya muchos a ñ o s que no la han 
conocido mayor. 
Precios en la ú l t i m a semana: T r i g o , á 
52 reales fanega; centeno, de 34 á 35 y 
cebada, á 26; patatas, á 6 la arroba; bue-
yes de labor, á 1.700 reales uno; n o v i -
llos de tres a ñ o s , á 1.300; vacas cotrales, 
á 800; año jos y a ñ o j a s , á 650; cerdos a l 
destete, á 75; í d e m de seis meses, á 100; 
í d e m de un a ñ o , á 150; í d e m de a ñ o y 
medio, á 220.—Et Corresponsal. 
Salamanca 13.—Fuertes calores. 
M a ñ a n a se e m p e z a r á á recoger la a lgar ro-
ba, cuya co>echa es abundante. La de 
cebada es muy buena, la de centeno no 
l l e g a r á á buena y ia de t r i g o t a m b i é n re -
s u l t a r á buena. Se han perdido bastantes 
garbanzos. 
De t r igo apenas hay existencias para 
el consumo, cebada queda m u y poca y 
centeno nada. 
Precios del mercado de ayer: T r i g o de 
rentas, á 51 reales la fanega; centeno, á 
33; cebada, á 23; avena, á 19; har ina de 
pr imera , á 19 la arroba; í d e m de segun-
da, á 18; í d e m de tercera, á 16; patatas, 
á 5 arroba; v ino t i n to , á 28 ei c á n t a r o ; 
bueyes de labor, de 1.500 á 2.300 uno; 
novi l los , de tres a ñ o s de 1.300 á 2.100; 
cerdos a l destete; á 50 uno; í d e m de seis 
meses, á 110; í d e m de a ñ o , á 2 2 0 . — ^ 
Correspofisal. 
*** León 12.—Ha empezado á segarse 
la hierba con un t iempo de mucho calor. 
Precios: T r i g o , de 47 á 50 reales fane-
ga; centeno, de 33 á 34; cebada, de 29 á 
30; garbanzos, de 90 á 120; alubias, de 56 
á 60; patatas, á 6 la arroba; vino de la 
t ie r ra , á 16 el c á n t a r o . — ^ Corresponsal. 
0e Murcia 
La Roda (Albacete) 10.—Estos campos 
s iguen con buen aspecto, habiendo gra-
nado bastante bien las cebadas, que ya 
hay algunas segadas y empezando la t r i -
l l a de és tas ; por consiguiente , ya se pue-
de decir se l o g r ó lo que a n s i á b a m o s , una 
cosecha abundante , que hace bastantes 
a ñ o s no se h a b í a conocido en estas t ie-
rras, y los labradores todos e s t á n de en-
(1) Las hojas están atacadas por el black* 
ro t.—(Nota de la Redacción. J 
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horabuena. Hasta en los terrenos que 
nada valen, y aunque, como d e c í a á us-
en m i anterior , se quedaron bajas, se 
lacrerh d e s p u é s de esto bastante paja. 
En los candeales y jejas se cogerá tam-
bién con abundancia, p r e s e n t á n d o s e bue-
na la grana , pues el t iempo, d e s p u é s de 
los calores que se sienten, son frescas las 
m a ñ a n a s . , 
Las avenas y centenos se arreglaron 
tan to , que t a m b i é n se c o g e r á una r e g u -
lar cosecha; y francamente, no se espe-
raba tanto bien como nos e n v í a la P rov i -
^ D e s p u é s de presentarse tan abundante 
cosecha nos subieron el candeal, por las 
escasas'existencias que quedan en los 
oraueros de unos pocos propietarios, pues 
con el retraso tan grande que llevamos, 
se e s t á n impor tando granos de otras pro-
cedencias, porque antes se exportaron de 
este pueblo para cub r i r otras necesidades 
que agobian al pobre agr icul tor ; y por la 
subida del grano nos subieron el pan á 38 
c é n t i m o s el k i l o , habiendo grandes albo-
rotos por la gente trabajadora, en el cam-
po, artes y oficios, teniendo necesidad de 
tomar ciertas medidas estas primeras 
Autoridades, con lo cual lograron que los 
panaderos bajaran el pan á 35 c é n t i m o s 
k i l o , y con esto reina t r anqu i l idad c o m -
pleta. 
Las v i ñ a s s iguen lozanas y hermosas, 
aun cuando el gusano y la piedra nos 
dejó a lgo mermada la cosecha; pero con 
la abundancia de fruto que p r e s e n t ó , no 
hubiera podido desarrollar con faci l idad 
su madurez, así es que nos ha dejado una 
cosecha bastante regular . ¡Que Dios nos 
la ayude á recoger, como se v a y a hacien-
do con la ceba la, que se puede tener se-
g u r a y casi en los graneros! 
Los precios del mercado hoy son: Can-
deal, á 54 reales la fanega; cebada, de 28 
á 29; centeno, de 36 á 38; avena, á 2U; 
a z a f r á n , á 240 reales l ib ra de 460 gramos; 
anisado de brisa, á 40 la arroba de 16 l i -
tros; alcohol de v ino , á 80; zumaque del 
p a í s , á 4 reales los 11,50 ki los . 
Para m á s informes, d i r ig i r se a l que 
subscribe.—Cándido Pérez. 
Tarazona de la Mancha (Albacete) 14. 
El candeal ha subido, debido sin duda á 
su escasez. La cebada ha bajado. 
He a q u í los precios: Candeal, á 54 rea-
les fanega; cebada, de 20 á 22; v ino , á 9 
reales los 16 l i t ros . 
No anoto precios de otros a r t í c u l o s , 
porque sólo de aquellos citados hay a lgo 
para la e x p o r t a c i ó n . 
Para m á s informes d i r ig i r se a l que 
s u b s c r i b e . — / ^ » Francisco Ferrer. 
De Navarra 
Rivaforada 13.—Se es tá arrancando la 
mies en el mon te , donde se emplean 
cuantos hombres, mujeres y n i ñ o s se en-
cuentran , siendo todos pocos para reco-
ger la cosecha, que se es tá pasando por 
los fuertes calores de estos d í a s . 
Y no se siega en el monte, porque, de-
bido á l a g r a n s e q u í a que desde la siem-
bra a q u í ha reinado, la mies ha quedado 
m u y r a q u í t i c a , con escasa paja y poco 
grano. 
En cambio, en la huerta hay grano y 
paja. Se espera, pues, buena cosecha si 
no hay novedad antes de la siega, que 
s e r á de a q u í en puc^s d í a s . 
Las v i ñ a s , l impias de plagas y enfer-
medades, se encuentran en estado satis-
factor io . 
Las hortalizas, buenas. 
E l ganado se ha repuesto y promete. 
No hay existencias de v ino, y una par-
t ida p e q u e ñ a se ha vendido á 7 reales de-
ca l i t ro . 
E l t r i go se busca mucho, y á 7 pesetas 
robo se paga corrientemente. Se han ago-
tado las existencias de este grano, y la 
nueva cosecha e n c o n t r a r á los graneros 
del todo vac íos . 
A t r a v é s de neblina t é u u e como gasa, 
el sol e n v í a estos d ías rayos de fuego que 
abrasan la t ier ra y caldean la a tmós fe ra ; 
es sol afrii-ano, mort i f icante , que hace 
fal ta templar lo con a l g ú n r i f r igeran te .— 
F t Corresponsal. 
Tafaili 10.—La venta de vinos en 
é s t a se halla poco menos que paralizada; 
hay existencias de buenas ciases, y sus 
precios se mant ienen entre 9 y 10 reales 
c á n t a r o . 
E l t r i g o á 6 pesetas robo (28,13 li tros); 
cebada, á 3,50; avena, á 3,25; aguard ien-
te seco de vino, á 5.50 pesetas el c á m a r o 
de 11,77 l i t ros; í dem de orujo, á 4,50; an i -
sado de v ino , á 12; í d e m de «-rujo, á 7,50. 
Estos son los precios corrientes en esta 
plaza. 
Jurnales, sin v ino , en v i ñ a s , 8 y 9 
reales. 
Se ha principiado la siega de cebadas, 
no sé á qué jornales, hasta que se fijen 
los ajustes. 
Sigue en las v i ñ a s el sulfatado, como 
p r e c a u c i ó n ; de filoxera nada se dice en 
és t a ; el t iempo lo a c l a r a r á . 
Como soy tan pesimista (hace mucho 
que veo negro todo lo que se refiere a l 
campo), no quiero decir nada, pero no me 
s o r p r e n d e r á conforme vayan p r e s e n t á n -
dose losxasos funestos. Otros lo v e r á n de 
otra manera, y a s í anda la rueda. 
Nuestras costumbres nos per judican. 
Necesitamos m u í a s de Francia , caballos 
de hijo ingleses, porque a q u í necesitamos 
las hierbas para los toros, que la af ic ión 
va en aumento y a l l á va el dinero. ISo co-
gemos t r i g o bastante y hay que comprar-
lo fuera de E s p a ñ a , mientras nuestras 
t ierras e s t á n ba ld ías y los trabajadores 
e m i g r a n á buscar el pan de la fami l ia , 
porque a q u í no pueden v i v i r . 
¡Buen cuadro para una expos i c ión !— 
J . V. V. 
Cirauqui 11.—Le considero m u y 
bien informado de la i n v a s i ó n filoxérica 
en esta r ica zona v in í co la , en la que des-
graciadamente tiene bastante m á s exten-
s ión que la que se c r e í a en un pr incipio; 
la D i p u t a c i ó n foral y provinc ia l de Nava-
rra no ha mirado con indiferencia la v e -
nida de tan ter r ib le h u é s p e d , y sin perder 
momento se ha preparado á detener su 
p r o p a g a c i ó n , ya que no le sea posible des-
t r u i r l a , poniendo a l frente un Ingeniero 
a g r ó n o m o con ocho Ayudantes peritos 
a g r í c o l a s , quienes e s t á n hoy con sus b r i -
gadas de operarios, divididas en ocho zo-
nas de la provincia , para descubrir los 
focos filoxerados que haya y combatirlos 
con el sulfuro de carbono. Los campes 
m e j o r a r á n m u c h í s i m o con las ú l t i m a s 
aguas; s e r á n unas cosechas regulares de 
vino, t r i g o y cebada, si no tenemos que 
lamentar a lguna pedregada. 
Poco movimien to en la venta de v ino , 
y su precio general de 2 pesetas á 2 y me-
dia c á n t a r o de 11.77 l i t ros . Buen precio, 
si h u b i é s e m o s hecho una regular cosecha 
el a ñ o pasado.—.57 Corresponsal. 
Sangüesa 13.—Se van segando los 
sembrados de cebadas. Tanto é s tos como 
los de t r i g o y d e m á s granos, ofrecen m a o * -
ni t ico aspecto. El de las v iñas es t a m b i é n 
h a l a g ü e ñ o , y si se l ib ran de plagas y pe-
driscos, se c o g e r á bastante v ino. 
Precios: T r i g o , de 30 á 31 reales robo 
(28,13 l i tros); cebada, á 15; avena, á 13; 
v ino , á 9,50 c á n t a r o (11,77 l i t ros) ; aguar-
diente, á 15.—¿7?i Subscriptor. 
De Valencia 
Bañeras (Alicante) 13.—Llevamos un 
t iempo seco después de las ú l t i m a s l luvias 
de M a y o , que favorece mucho la grana-
zón de la siembra, la que salvo a lguna 
v a r i a c i ó n a t m o s f é r i c a que pudiera per ju-
d icaba , se le considera bastante abun-
dante. Se ha dado pr incipio á la recolec-
ción de las habas, yedros y cebadas, y á 
la de t r igos , los cuales presentan un color 
y un aspecto envidiable; se d a r á p r inc ip io 
dentro de unos doce d í a s . 
Las v i ñ a s , buenas t a m b i é n , pero en 
cuanto á los olivos, es una hermosura la 
muestra que presentan, los cuales e s t á n 
en la florescencia, a b r i g á n d o s e la espe-
ranza de una buena cosecha, Dios me-
diante . 
Los precios de cereales y caldos s in 
v a r i a c i ó n , de los que a n u n c i é el d ía 30.— 
F. F . 
De Vascongadas 
Vitoria 12.—Tiempo de calor inmejora -
ble para los campos, que por a q u í por 
for tuna e s t á n hermosos. 
Concurrido el mercado del jueves ú l t i -
mo , r ig iendo los siguientes precios: T r i 
go , de 11 á 11,75 pesetas la fanega las 
clases bajas, y de 12 á 12,75 las mejores; 
la cebada, con mot ivo de las maniobras, 
se p a g ó de 5,75 á 6 pesetas la fanega; la 
avena, de 3,50 á 3,75, n o t á n d o s e re t ra i -
mien to en las compras; patatas rojas, de 
3,25 á 3,50 pesetas los 46 k i log ramos . 
Ganado vacuno se p r e s e n t ó poco, y se 
v e n d i ó de 5,75 á 6 pesetas ralde. 
De ganado de cerda fué t a m b i é n pe-
q u e ñ a la entrada, a d v i r t i é n d o s e la ausen-
cia de compradores forasteros. 
Se p a g ó de 9,50 á 10,50 pesetas arroba 
a l v i v o . — F l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
E l domingo ú l t i m o se verificó en Soria, 
ante numerosa concurrencia, la solemne 
b e n d i c i ó n de los campos. Estos prometen 
buena cosecha, pero las nubes de piedra 
h a n comenzado á mermar la . 
Las hojas de v i d y el racimo que se nos 
ha enviado de Moraleja del V i n o (Zamo-
ra), e s t á n fuertemente atacados por el 
m i l d i u . 
En los v i ñ e d o s de Aljarafe (Sevilla) va 
adquir iendo gran desarrollo e l citado 
hongo , y de lo mismo se lamentan en Ca-
l i g y Cervt-ra del Maestre, en cuyos pue-
blos de la provinc ia de Castel lón se con-
sidera ya perdida la mayor parte de la 
cosecha por tan terr ible plaga, pues son 
raros los propietarios que han aplicado el 
caldo borde lés (mezcla c u p r o - c á l c i c a ) . 
De Tudela y otros puntos de Navarra 
dicen que el mildiu ha invadido los v iñe -
dos de r e g a d í o y los de secano, v i éndose 
a lgunos completamente perdidos. 
T a m b i é n en Tarazona (Zaragoza) se ha 
presentado la misma plaga c r i p t o g á -
m i c a . 
Con los fuertes calores y el r é g i m e n 
tempestuoso que desde el domingo reina 
en la P e n í n s u l a , es m u y de temer que e l 
m i l d i u y los rots reaparezcan en numero-
sas comarcas y adquieran con rapidez 
g r a n incremento . 
Urge rociar los v i ñ e d o s con el caldo 
b o r d e l é s . Para que este remedio surta sus 
maravil losos efectos, es de necesidad ap l i -
carle prevent ivamente, antes de que los 
ó r g a n o s verdes de la v i d denoten la exis-
tencia del m i l d i u . 
Muchos propietarios de C a t a l u ñ a , las 
Riojas y Condado de Niebla, y algunos 
de Navarra . A r a g ó n y otras regiones, han 
dado ya la segunda mano de sulfato. 
La f ó r m u l a del caldo bo rde lé s que te-
nemos aconsejada es la s iguiente: 
Sulfato de cobre puro. 3 kilogramos. 
Gal viva eu piedra.... 1 » 
Agua 100 litros. 
En Bur r i ana hay una g ran existencia 
de naranja, á la que no se le puede dar 
salida, y da l á s t i m a ver mil lares de aque-
lla f ru ta que, arr imadas en los campos, 
fo rman grandes montones, teniendo que 
pagar los agr icul tores algunos jornales 
para que sean arrojadas á las acequias. 
En el Congreso vi t ícola que se proponen 
celebrar los agr icul tores de la comarca 
del P a n a d é s , se s o m e t e r á n á estudio los 
temas siguientes: 
1. ° Af in idad de nuestras variaciones 
de cepas de uvas blancas y de uvas ne-
gras , en las diversas especies y variacio-
nes de vides americanas é h í b r i d a s u t i l i -
lizadas como porta- injer tos. 
2 . ° Consideraciones y estudio del co-
nocimiento de las uvas. Enfermedades 
que han causado a lguna alarma en el 
p a í s . 
S e g ú n comunicaciones recibidas en la 
oficina correspondiente de la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Navarra, parece ser que la 
plaga filoxérica se extiende considerable-
mente ensanchando su campo de i n v a -
s i ó n . 
L a te r r ib le plag-a se ha presentado en 
alo-unos t é r m i n o s p r ó x i m o s á Pamplona 
y sospechan que t a m b i é n ha invadido los 
extensos v iñedos del t é r m i n o m u n i c i p a l 
de F i t e ro . 
Ei Ing-eniero a g r ó n o m o Sr. G. de los 
Salmones, r e c o r r e r á en breve todas las 
regiones de la provinc ia para fijar los 
puntos m á s apropiados en cada una de 
ellas, donde ha de hacerse el estableci-
miento de los campos de exper imenta-
c i ó n , que es deseo del Ingeniero func io -
nen muy pronto para empezar las confe-
rencias y lecciones p r á c t i c a s , de las cuales 
como ya d i j imos se e n c a r g a r á el mencio-
nado Ingeniero Sr. G. de los Salmones. 
E n dichos campos h a r á n experiencias 
con varios insecticidas. 
L a D i p u t a c i ó n de dicha provinc ia des-
t i na 80.000 pesetas para combat i r la 
plaga. 
Con el alza de precios ha decrecido m u -
cho la demanda de vinos en Cigales. 
He a q u í lo que sobre esto escriben de 
aquel pueblo de la provinc ia de Va l l a -
do l id : 
«En la pasada semana no ha salido n i 
una c á n t a r a de v ino , siendo su precio á 
15 reales una, siendo muchos que quieren 
vender, pues hay de existencias 180cubas. 
He visto hoy una carta que ha recibido 
de Burgos D . B r í g i d o M o r á n , p r i n c i p a l 
encargado de la ventado vinos, en que le 
dicen que van á la Rioja por los v inos , 
por ser buenos, y a d e m á s una peseta m á s 
baratos en c á n t a r a y ser el viaje mucho 
m á s co r to .» 
Han terminado sus estudios de capataz 
bodeguero en la Es tac ión E n o l ó g i c a de 
Hato, que con tanto acierto d i r ige el I n -
geniero Sr. Manso de Z ú ñ i g a , varios j ó -
venes pensionados por la D i p u t a c i ó n de 
Nava r ra . 
E n la ú l t i m a semana han descargado 
violentas tempestades, a c o m p a ñ a d a s de 
piedras, en muchas regiones de Franc ia , 
especialmente en B o r g o ñ a , Savoie, Cham-
pagne, Touraine , Armagnac , Delfinado, 
Franco Condado y Centro. 
Los estragos causados son de impor t an -
cia en los v i ñ e d o s , sembrados y otros cu l -
t ivos . 
En Calatayud se ha dado p r inc ip io á la 
siega de las cebadas. 
T a m b i é n se han t r i l l ado , si bien en pe-
q u e ñ a cantidad, pudiendo asegurarse por 
la muestra de los primeros rendimientos 
que s e r á bastante satisfactoria en c a n t i -
dad y calidad. 
Los t r igos hacen suponer mejores re-
sultados. 
El Min i s t ro de Estado, Sr. Duque de 
T e t u á n , ha contestado á la carta que le 
fué d i r i g ida por el Fomento del Trabajo 
Nacional , en soli I tud de que alcancen á 
los vinos generosos de todas las comarcas 
las ventajas concedidas á los producidos 
en Jerez y M á l a g a , por v i r t ud del conve-
nio celebrado en la Cunfederac ión H e l -
v é t i c a . 
Promete e l Min i s t ro ocuparse debida-
mente en este asunto que entiende ser de 
suma impor tanc ia . 
Las ferias de T r u j i l l o han estado m u y 
animadas. Se c a l e ñ a en m á s de 60.000 las 
cabezas de ganado registradasen el rodeo. 
Las transacciones han sido numerosas, 
especialmente en el ganado vacuno. 
E s t á n m u y adelantados los trabajos de 
la E x p o s i c i ó n reg iona l que se c e l e b r a r á 
en L o g r o ñ o el p r ó x i m o mes de Sep t iem-
bre. S á b e s e que son muchos los v i n i c u l t o -
res fabricantes de aceites y labradores 
que han pedido terrenos para instalar sus 
productos. 
Los f ís icos mant ienen p o l é m i c a s , s in 
ponerse de acuerdo, sobre la p r o g r e s i ó n 
de la temperatura á medida que penetra-
mos á mayor profundidad en las e n t r a ñ a s 
de nuestro planeta. Respecto de esta cues-
t i ó n , por d e m á s interesante, M . H a l l o c k 
ha comunicado á la Asoc iac ión americana 
para el adelantamiento de las ciencias, 
observaciones inst ruct ivas que se han 
cumpl ido en los pozos de W h e s l i n g , que 
miden hoy 1.500 metros de profundidad, 
sin contener agua alguna, c i rcunstancia 
que faci l i ta las experiencias. Estas han 
atestiguado que á 420 metros de p r o f u n -
didad la temperatura es de 20,40 grados 
c e n t í g r a d o s , ascendiendo hasta 43,40 g f a -
dos á la de 1.487 metros. 
Capataz hodeguero con titulo.—Vosee 
contabi l idad comercial , habiendo estado 
durante varios a ñ o s al frente de un escri-
tor io , desea co locac ión de capataz bode-
guero ó adminis t rador de fim as. Buenos 
informes. Di r ig i r se en Haro (Logroño) á 
Juan del V a l . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 15 
París á la vista . 29 75 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 66 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN EIX1EG0 (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 > id . 
I » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas • 
Idem » 12 id . 
Idem * 25 medias botellas. 
V I N O KN S ü 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. _ . 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, eu letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se ncredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. , 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella j a la media botella. 
A LOS VIMCLLTOHES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel I r íar te é Hijo, establecida f-n Tafalla (Na-
v rra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACALD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos 
H. P É R I É Y F . R I C H O N 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.-Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Rarbara, 5. 
C Ü G M SlPERFL\OS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Socieilad de seguras mutuos y á cotización Jija 
CONTRA E L P E D U 1 S L O . autorizada por es 
crituru púbticd y anotada en el registra mercantil. 
TARIFA.—Flautas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía uo se cobra nada hasta el mes 
siguíeute al de la recoiecciou del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro .solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. 
Excelente é inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez y buen gusto á los vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus buenas cualidades. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de vinos, tintos y 
blancos, que tuercen ú obscurecen al aire, de v i -
nos turbios, picados, etc. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, eu Mota 
del Marqués (Valladolid). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
M i l UITI l'-l mejor pulverizador El relámpago 
MiLlMl de Vermorel. 
D U I H V I I V Pari1 v'no 7 ace^e» privilegiadas» 
r i l i l i l O . i o y bombas para irasco.— Catálo-
gos gratis. 
il I l l i n i n i i r ^ *0^os s i s temas .—Catá lo-
A LA JiülyU IJO go gratis por correo. 
TI RAV c'e 'ona' 'oua cou É50Dnai goma sola 
1 LDlIij ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendi. s.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
Dim de mí m\m mmu 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Poríland legít imos. 
Adeudo, transito ^ consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.- Azvjre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios 6 instrucciones: Hijos de JOSÓ 
Eusebio Roclielt, B I L B A O . 
Madrid. ¡Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILÍNDRICAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA T SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espiritvs, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
G E R E A X I S 5 
ArLoricuIlores, vinitullores y propietarios en general 
D e s t r u c c i ó n completa de todos los insectos, p a r á s i t o s ó vegetales que p e r t u r b a n 
e l buen d e s a r r o l l o de los v i ñ e d o s y á r b o l e s frutales 
S U L F U R A L (Patente JUAN JARRIJOÜ) 
Destrucción radical del o i d i u m , b lack-rot , de la antracnosis , de la p i r a l , de la a l t i sa , 
en los viñedos, y de la o r u g a , la n e g r i l l a , los gusanos, los piojos, etc. en los frutales. 
É X I T O S E G U R O Y G A R A N T I D O 
Pídanse los prospectos, que se mandan gratis 
VIUDA Y SOBRINO DE ANTONIO DELMAS 
DIRECCIÓN GENERAL: Poniente, 61, BARCELONA SU«DIRECCIÓÍN: Mar, 46, VALENCIA 
G A S A F U N D A D A E N 1 8 6 0 
Pulverizador N O E L 
— RELÁMPAGO uiím. 1. 
— j> núm. 2. 
A L B K B T O 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
K I A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadafiadora8=Ra8-
trillos.= Cribas. = Corta raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de niaíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.=13onibas para todos ios U808.=ljren-
sas para vino y aceite.=Aiainbique8.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de v¡uo8.=Báscu-
la .̂ = Tijeras para podar é injertar, etc. 
55 pesetas J Pulverizador E X C E L S I O R 
45 3> I Aparatos de tracción 
35 » | Fuelles para azuirar De 5 á 




. A n t i c u a . S u c u r s a l d e l a c a s a J \ O h . 1 ^ d e l ' « i - í s j 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
D E 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Aleson 
(Rioja), y de la bodega cLa Salud>, 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
CONTINUA DESTILACION 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFIC/1ND0 
A . T O D O S G R , . A D O S 
F U N C I O N A M I E N T O á V A P O R Óá FUEGO D I R E C T O 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
DEROY FUS AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
P f t R l S , l i á 77, rué duThéátre, P A R I S 
LÍNEA DE VAPCRES S E R R A U O M P / D E MVEGAC1Ó,\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CÜBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sena, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, d e . . . . 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarieu. Los vapores nombrados a continua-
cion, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para & ^ , „ 
Habana Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Fírm«, el 16 de Junio.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos, Niceto, el 23 de id.—Habana, Matanzas. Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 30 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase a los precios siguientes: ílubuna, 
160 pesetas: Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. i - u i * • 
Las literas están situadas eu el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DB PÜEHTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magn íficos vapores nombrados IDA, B K N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
El 9 de Junio saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. A u- ¿ • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A A L B I O N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P H I V I L E G I O ) 
d e T l x o S p a n i s l x T V i n e c a s k C o m p a n y U j i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
S I S T E M A S A L V A T E L E A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro eu genera l , cou privilegio de i tención por 
veinte afios. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su constructor 
MAKCEUAO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d o m á q u i n a s 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJOR\R IOS TOS 
8IN SMPLEAS 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid. Capracio Gu 
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra 
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca 
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antraono8Ís;er!no8l8,brown-rot, black-
rot, dry rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporíum. septoporiun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
Yimm Y (MTIll'CCKM DE JlKjl'lNiS 
D K L C A M P O S E P U I . G R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA UVA (PETO M M Á ) 
Pritüegiaao en España y el Extranjero 
Los contra factores serán perseguidos en coníorniidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prent-as de&de eiste año tienen los pla-
tos más fuertes y ios cierres de las jaulas de tdbtema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movinueuto continuo, 
verifican la presión nn aflojar y con rapidez, de-
ando nui} airas todas las hechas hasta el dm. por 
a si presion completa de toda clase de rueuas, ejes 
de movimiento, volantes 3 demás que no hacen 
mas que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la segunoad y buena marcha, haciéndelas pesa-
das a la maniobra } sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
PrecsaB: Diámetro jaula 0,7o metros, altura 0,60 
hu!?o de T centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,r.¿ metros, allnra 0,95, 
huso de 1 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula O.í^ metros, altura 1,00, 
huso de 8 centimetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1.06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centinn-tros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
busode 11 centimetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de u\a para las variaciones 
eu los diámetros de los usos. 
Et sujiciente nn soto hombre para la presión.— 
veuaiaas en 4 años prntla sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas lo ha^a cuanto antes.—Puestas las prensas 
de Tino en cualquiera estación de los ferrocarriles de Fspaña. siendo la distancia hasta 200 ki ónu tros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
VALL8 litllHAMlS 
I N G E N I E R O S C ü N S T H U C T O R E S 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 185á 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H h , KÓNÜA I IK SAN P A B L O ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
hunur y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria ¿ instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de muliueta o palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados..Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teletono num. 595 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
Ü E I .AS 
M I L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu 
blicadas en Maj o de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
( Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO j Docena de botellas 
( Una botella 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (( róxlmo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los si-
guientes precios: 
Sin envase Con envase 
AÑRTO ) Pipa de 505 litros. 















C L A R E T E . . | P'P406 505 litros 
\ Barrica de 225 id. 
Para pedidos j noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA ÜE VlNOS Y ( j K l t E A L E S , 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
mmm mmi ÍWM 
DELLGAUON HISPANO POHTLGLESA 
¿Qué cant idad de n i t r a to de so^a (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y eu q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tancia del n i t r a to de sosa en la h o n i c u l t u i a y j a r d i n e r í a , por 
el Dr . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n «Der Vere ing-
ten ISa ipe iep -Produce iUeu .» 
E l n i t r a to de sosa en a g r i c u l t u r a : su empleo en e l cu l t i vo de la v i d , 
por el Dr . D . L . Giandeau , Direc tor de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a del 
Este, Franc ia . 
«Li empleo del n i t r a to de sosa en los diversos c u l t i v o s » precedido de 
una resena ¡sobie «1a n u t r i c i ó n de la p lanta s e g ú n los modernos conoci-
m i e n t o s . » Conferencia dada por el ingeniero D . Mariano Capdevila y 
Pujo. , Delegado en E s p a ñ a y Por tuga l oei Permaneni S i t í a t e Commiiee . 
Lstos lol ie tos , pub icadotí por el Pe iumneu i Ni t ra le Commiiee de L o n -
dres, los reparte g ra t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Permanent ISitrate Commitee nu vende n i di.-pone de ni t ra to , y 
sus deseob no son i n l e n e n i r eu operaciones mercanti les . Sm embargo, 
e s t á á d i s p o s i c i ó n de .os interesados para sumims t ra i l e s cuantos daios 
deseeu Bubre precios, filies, expendedores y nemas antecedentes reque-
ridos para ei comercio del nitrato de sosa. 
i mmm m AMADOR I I J M R 
Ingenieros y conslruc 
bff lores de maquinas para 
H la agricultura y para la 
¿ industria; preniiudos en 
? cuantas Exposic iones 
S han concurrido, con di-
m- plomas de honor, meda-
2 lias de oro, de piala, de 
bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en kfl 
? Fabricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó k S 
g Elaboración de vinos, con todos BUS aparatos modernos 
^ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas B 
g cou tuerza a vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano S 
g Bomba» contra incendios, uumdas á fuerza de brazos, las más sólidas v * 
^ de mejores reKiltado*. couocidos, de varias dimensiones. < 
ifl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras £ 
J Segaooras, I r i laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los piociuctos de Ja tierra. T / j 
^ Molinos y fabricas completas de harinas, movidas con fuerza de vaoor ó 
J buirauhca con touos los adelantos más modernos y perfeccionados-ana-_ 
^ ratos para luup.ar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, foscas «C 
¿ sin fin y dtmas accesorios para dicho ramo. S 
¡C Tomas Ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- P 
Jr dos diámetros } turmas. ¡fe 
J Funüición de hierro y construcción de toda clase de metales. J 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C 1 M I O T 0 DE A R B O R I C U L T O R A \ F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
" V i d e s a m e r i c a n a s 
1 . O O O . O O O de barbados disponibles para la temporada próxima. 
N u e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.--Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s d e g r a n r e n d i m i e n t o 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nibcaciou. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los mas rigorosos trios y excesivas sequías de nnestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
I ^ r e e i o s p o r c o r r e s p o n d e n e i a 
AÑO X X CRÓWCA BE V M S \ CEREALES AÑO X X 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de exisiei .cia; publica iutere^autes an icu los , ebtados ü e precios, 
unas d.ooO correspoudencias a g r í c o l a s a i a ñ o y o í ro s ú t i l í s i m o s 
t iabajo>. 
Mas de 500 correspoiipales in fo rman ¿ este p e i i ó d i c o de la cotiza-
c ión de los produelos t i g r í c o l a t , estado oe las cobeclms, etc. i¿e man-
da un u u m e i o á loh que 10 p i ü a n . 
Precios de subs. r q c i ó u : bL lS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
pana, y 8,50 I r a n i o s en ei extranjero y l l t r a n . a r . — D i r i g i i s e a l A d -
m i n i su ador, cai,e dei A j a r l e s a t l L u t t o , nmn. 3 , seunicuo (á l a en-
n a ü a de i Paseo de fiecoletobj.—Jton^.—PAGO ADÍJLAJNTAÜO. 
